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PLESNI I MIKOTOKSINI MLEKA I POLUTVRDOG SIRA* 
Dr Mari ja ŠKRINJAR, prof, dr Radivoj 2AKULA, Tehnološki fakultet , 
Novi Sad, Emili ja STOJANOVIC, dipl. biol., »Odžačanka«, Odžaci 
Dok je t e m p e r a t u r a vazduha u pros tor i jama za zrenje sira bi la u prolećnom 
periodu opt imalna, r e la t ivna vlažnost vazduha opet j e bila nešto niža (ta­
blica 12). 
Tablica 12. Temperatura i relativna vlažnost vazduha u prostorijama za zrenje sira 
u prolećnom periodu godine 
Table 12. Ripening room-air temperature and relative humidity in spring 
Uzorak 
broj Vrsta uzorka 
Temperatura 
vazduha (0 "C) 
Relativna vlažnost 
vazduha ("/o) 
12 Sir star 4 dana 
13 Sir star 10 dana 
14 Sir star 20 dana 
15 Sir star 30 dana 
16 Sir star 40 dana 
11,5 79,0 
12,0 — 14,5 79,0 — 86,C 
12,5 — 14,0 82,0 — 83,0 
14,0 83,0 — 86,0 
12,5 — 14,0 83,0 — 85,0 
Ukupan broj plesni , izolovan iz mleka i sira u l e tn jem per iodu, bio je 
daleko manj i od očekivanog (tablica 13). Plesni nisu n a đ e n e jedino u s i ru iz 
Tablica 13. Ukupan broj plesni u uzorcima sirovog mleka i sira ispitanim u letnjem 
periodu godine 
Tablo 13. Total viable count of moulds in raw milk and cheese samples tested in 
summer 
Uzorak 
broj Vrsta uzorka Ukupan broj plesni (u 1 g) 
1 Sirovo mleko 
(Otkupna stanica I) 
2 Sirovo mleko 
(Otkupna stanica II) 
3 Mleko iz pasterizatora 
4 Mleko u kadi I 
5 Mleko u kadi II 
6 Suru tka I u kadi 
7 Surutka II u kadi 
8 Salamura 
9 Gruš u kadi 
10 Sir posle presovanja 
11 Sir iz salamure 
12 Sir star 4 dana 
13 Sir star 10 dana 
14 Sir star 20 dana 
15 Sir star 30 dana 
16 Sir star 40 dana 















• Relerat odrlan na 5. Kongresu mikrobiologa, Jugoslavije, Poreč, 1985. 
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sa lamure , a u ostalim uzorcima nj ihov nalaz je bio veoma sk roman i kre tao 
se od 2Ö do 200 plesni u 1 ml. Takođe nije zapažen poras t broja plesni u povr ­
š inskom sloju sira tokom zrenja. 
Tablica 14. Vrste plesni izolovane iz uzoraka sirovog mleka i sira ispitanim u letnjcni 
periodu godine 
Table 14. Mould species isolated from raw milk and cheese samples tested in summei 
Uzorak 




(Otkupna stanica I) 
Sirovo mleko 
(Otkupna stanica II) 
Mleko iz pasterizatora 
Mleko u kadi I 
Mleko u kadi II 
6 Surutka I u kadi 
7 Surutka II u kadi 
8 Salamura 
9 Gruš u kadi 
10 Sir posle presovanja 
11 Sir iz salamure 
12 Sir star 4 dana 
13 Sir star 10 dana 
14 Sir star 20 dana 
Sir star 30 dana 









P. verrucosum var. cyclopium 
Cladosporium herbarum 






























U tablici 14 date su vrs te plesni koje su izolovane u toku lota iz uzoraka 
mleka i' Sira. Očigledno je, da se u ovom per iodu pojavio kao zagađivač mleka 
i šira daleko veći broj različitih plesni nego u toku jeseni, zime i proleća. Izo-
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lovane plesni svrstane su u 9 rodova i 21 vrstu, od toga je Penicillium bio za­
stupljen sa najviše vrsta. Interesantno je istaći pojavu i rasprostranjen je vrste 
roda Aspergillus. Ovaj rod u zimskom periodu nije uočen kao zagađivač mleka 
i sira, međutim, sa povećanjem spol jasne temperature, tj . u proleče konstanto-
vano je i njegovo prisustvo u ispitivanim uzorcima. U letnjem periodu rod 
Aspergillus zastupljen je bio sa 4 vrste i to: A. jumigatus, A. niger, A. repens 
i A. versicolor. Slična zapažanja, naime, da je u toku leta i proleća veće raspro-
stranjenje Aspergillus vrsta u vazduhu i drugim životnim sredinama, zabeležena 
su i u toku naših ranijih istraživanja ( Š k r i n j a r , 1984). 
Prisustvo aflatoksina Bi, ohratoksina A i zearalenona u uzorcima sirovog 
mloka i sira, koji su ispitani u toku leta, nije utvrđeno (tablica 15). 
Tablica 15. Prisustvo aflatoksina Bi, ohratoksina A i zearalenona u uzorcima sirovoi; 
mleka i sira ispitanim u letnjem periodu godine 
Tab?e 15. Aflatoxin Bi, ochratoxin A and zearalenone presence in raw milk and 
cheese samples tested in summer 
Uzorak 







1 Sirovo mleko 
(Otkupna stanica I) 
2 Sirovo mleko 
(Otkupna stanica II) 
3 Mleko 1¾ pasterizatora 
4 Mleko u kadi I 
5 Mleko u kadi II 
12 Sir star 4 dana 
13 Sir star 10 dana 
14 Sir star 20 dana 
15 Sir star 30 dana 
16 Sir star 40 dana 
Temperatura vazduha, izmerena u letnjem periodu, bila je optimalna za 
zrenje sira tipa trapist, dok je relativna vlažnost ponovo bila niža (tablica 16). 
TabHcti IG. Temperatura i relativna vlažnost vazduha u prostorijama za zrenje sira 
u letnjem periodu godine 
Table 16. Ripening room-air temperature and relative humidity in summer 
Uzorak Vrsta uzorka Temperatura Relativna vlažnost broj vazduha (O^C) vazduha ("/o) 
12 Sir star 4 dana 13.0 85,0 
13 Sir star 10 dana 12,5 85,0 
14 Sir star 20 dana 13,0 78,0 — 82,0 
15 Sir star 30 dana 13,5 79,0 — 80,0 
16 Sir star 40 dana 12,0 — 14,0 76,0 — 78,0 
Zaključak 
U toku ovih ispitivanja ustanovljeno je da je najveći broj uzoraka mleka 
i sira bio kontaminiran plesnima u jesenjem i prolećnom periodu, a najmanji 
u letnjem. 
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u toku jeseni iz ispit ivanih uzoraka najčešće su izolovane vrs te roda Pe-
nicillium, dok je u toku zime Geotrichum candiduvu preds tavl jao najveći deo 
kontaminac ione mikopopulacije mleka i sira. U proleće je zastupljenost Pe -
nicillium v r s t a ponovo bila veća, a u le tn jem per iodu značajna uloga pr ipadala 
je i Aspergillus v r s t ama i p lesnima iz g r u p e Dematiaceae. 
Od ispi t ivanih mikotoksina, jedino je u z imskom per iodu u tv rđeno pr isus­
tvo af la toksina B^ u svim uzorcima mleka i s i ra ali u veoma mal im koncen­
t rac i jama. Ohra toks in A i zearalenon u t oku ovih is t raživanja nisu us tanov­
ljeni. Međut im, u toku jeseni, zime i proleča u ohratoksinskoj frakciji us ta­
novl jeno je pr i sus tvo metaboli ta , čija je Rj v rednos t bila nešto man ja od Rf 
vrednos t i ohra toks ina A i čije su mrl je f luorescirale zelenoplavo. Kval i ta t ivno 
i kvan t i t a t i vno određivanje ovog metabol i ta nije izvršeno zbog nedosta tka 
s t andarda . 
Summary 
In this paper the results of investigation of moulds and mycotoxins (afla-
toxin B^, ochratoxin A and zearalenone) presence in raw milk and cheese 
sam,ples, tested during one year, are given. 
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